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Tercer trimestre de 1892 
Les principais resolucions del trimestre giren a I'entorn del fet economic, les 
quals són de caire continuista. 
ECONOMIA-CONSUMS 
-El dia 5 de juliol s'acorda efectuar la recaptació dels drets de consums i 
recarrecs d'aiguardent i de carns. Pel que fa a aquest últim aspecte, el bestiar menor 
i els porcs destinats a la venta pública tenen un recarrec de 3'75 ptes i de 15 ptes 
respectivament si se sacrifiquen a I'escorxador municipal. Els animais destinats al 
consum domestic tindran un recarrec de 5 ptes. 
Es presenta una factura de 114'75 ptes per part de Próspero 011é en concepte 
de petroli destinat a I'enllumenat públic corresponent al 4t trimestre de I'anterior any 
economic. 
Gaspar Girona presenta una factura de 13'12 ptes en concepte d'una corda. 
Aauesta factura aueda arxivada a I'aoartat d'imorevistos del oressuoost de 1891 -92. 
' 
-El dia 19 de julioi es llegeix unacartade ladiputació que recorda eis deutes que 
I'ajuntament té pendents amb aquesta administració. 
-El 24 del mateix mes s'acorda procedir al cobrament deis repartiments que 
corren a carrec de I'ajuntament per tal de poder "tener fondos para hacer frente a las 
necesidades que pesan sobre la Corporación Municipal". 
-El 7 d'agost queda nomenada la Junta Municipal que ha d'actuar en les 4 
seccions enquequedadividit el terme. Queden assignats 3vocals ala 1" i2" seccions, 
mentre que a la 3" ia sen'assignen 2. Eis elegits són: 
l%ecció:D. Domingo Andreu 3@secció: D. Pablo Feliu 
D. Francisco Cavallé Gateii D. Gabriel Garcia Roig 
D. José Piana Roca 
2Qecció:D. Pablo Jové Catala 4"ecció: D.Francisco Domingo Punsoda 
D. Vaiero Homs Garriga D. José Masqué Catala 
D. Antonio Punsoda Roselió 
De la mateixa manera i al mateix dia, F. Cavallé Gatell, Sebastián Dalmau 
Domenech, Juan Goma Roig, F. Roig Guardia, Gerónimo Rosich Girona, Juan Ferré 
Molné, Esteban Arnau Barbera, Pablo Mateu Serra, Juan Domingo Borreil i Ramon 
Camps Molné són els membres de la Junta encaminada a cobrar la tributació del vi 
i de I'oli. 
-El 14 d'agost s'acorda activar la recaptació d'impostos, i es notifica als 
morosos que en cas de no fer efectius els seus deutes es procedira per la via 
d'urgencia. 
-Eldia 5de setembre són proposats a I'adrninistració de propietats id'impostos 
de la provincia pertal que nomeni lajuntaencarregadade laconfecció del repartiment 
de consums del poble pel present any economic les següents persones: F. Cavallé 
Gatell, Antonio Giné Pujol, Pedro Agras Girona, Domingo Andreu Carbó, José Gornis 
Prous, José Plana Roca, Valero Homs Garriga, José Mallafre Gondolfeu, Esteban 
París Company, José Blas Rosich, Antonio Cesari Nogués, Pablo Mateu Serra. Juan 
lsern Giné, José Bate! Rosich, Ramon Molné Marti, Juan Barbera Ingles, F. Puig 
Guardia, José Girona Guasch, Juan Torrens Fons, F. Roig Moiné, Gabriel Garcia 
Roig, Juan Roig Roca, José Vidal Miquel, Antonio Porta Catala, Pablo Valldosera 
Catala, Antonio Prats Nogués, Juan Marti, Juan Solé Pons, Esteban Bofarull Molné 
i Sebastián Agras Girona. 
-El 20 de setembre es procedeix a la lecturad'una cartadel Govern Civil relativa 
al pagament dels debits de 1"nsenyanca. Tot seguit s'aprova una proposta del Sr. 
Domingo per augmentarels drets pels llocs de venda durant la Fira: quincalla i juguets 
1'25 ptes el rnetre, 1 pta la roba, 0'75 ptes les betes i fils i 0'50 ptes la resta. Tot plegat 
ens porta informació sobre com era la fira, així com també demostra les necessitats 
economiques de I'Ajuntarnent. 
Finalrnent, pei que fa a I'econornia. el dia 27 de seternbre hi ha els debits 
rnunicipals: 
-cartadel Sr. Ordenadorde jocs de la Diputació recordant els debits rnunicipals: 
es presenta un comissionat d'urgencia pels deutes arnb la Diputació; 
-i'administració d'impostos i propietats de la provincia aprova I'expedient perfer 
efectiva la quota de consurns de la sal; 
La resta deis acords són de tematica diversa i molt puntual: 
-s'obliga als "tablajeros" (carnissers) a posar retols als seus locals, a posar preu 
d'expedició i a marcar el bestiar que se sacrifiqui a I'escorxador municipal amb la 
marca de I'ajuntament; 
-el sr. Madurell, com a encarregat de la inspecció de la carn i del peix, rep una 
clau de I'escorxador; 
-Teresa Clavé ~orrebadell es dona de baixa al padró per pascar a viure a 
Vilaverd; 
-5'acorda la neteja del rentador de Sant Miquel; 
-el governador civil dernana el suport per la candidatura ministerial formada pel 
Sr. Batlle i Martí per les eleccions a diputats, tal i com recornana el Sr. ministre de 
Governació: - ~~ - .  
-una comissió de veins del raval del Carme, Sant Llorenc i Sant Miquel sol.licita 
ai'alcalde lacol~locaciód'algunsfanalsper lafoscor~ue hi ha al Carreróde I'Amargura 
(il.localitzat), el raval del ~a r rne  i la de Sant Miquel. Un mes després (el 13 de 
setembre) es compren a Valls 3 fanals a 12'50 ptes la unitat; 
-es consigna a efectes de cadastre la finca de Mvsern de Brunet (Partida 
Dimecres de Baix), i s'hi fa constar regadiu, oliveres i erm, de 73 arees i 88 centiarees 
(1 jornal i 5 centims). 
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